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A fordításokat B A R N A J Ó Z S E F , CSÁSZÁR I V E T T és KOVÁCS E S Z T E R készítette. 
Köszönjük mindazoknak, 
akik személyi jövedelemadójuk 1%-át egyesületünk s így folyóiratunk számára aján-
lották fel. 
A befolyt 106 2 9 3 Ft-ot 2005. 3. számunk nyomdai előállításának költségeihez hasz-
náltuk fel. 
Előre is köszönjük azoknak, akik a következő évben is megtisztelnek bennünket bi-
zalmukkal és támogatásukkal. 
Adószámunk: 19079581-2-06 
